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Abstrakt 
Detta examensarbete behandlar kvalitetsledningssystem och certifiering. Arbetet har 
gått ut på att uppdatera jordbyggnadsföretaget A. Berglund Ab:s kvalitetshandbok samt 
att uppgöra nödvändiga dokument som krävs för att beviljas RALA-certifikatet. Därtill 
hör även ansökningen av certifikatet till detta examensarbete. Genom certifieringen 
hoppas företaget på en förbättrad lönsamhet samt större kundkrets och således en 
förstärkt orderstock.  
 
Examensarbetet består av en praktisk del och en teoretisk del. Till den praktiska delen 
hör uppdateringen av kvalitetshandboken, uppgörande av dokument och ansökning av 
RALA-certifikatet. I den teoretiska delen behandlas information kring 
kvalitetsledningssystem och certifiering av dessa. 
 
Resultatet av detta examensarbete är en uppdaterad kvalitetshandbok samt en inlämnad 
ansökan av RALA-certifikat. Ansökningen har blivit godkänd och företaget har erhållit 
RALA-certifikatet.  
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This Bachelor’s thesis deals with quality management systems and certification. The 
main task has been to update the infrastructure construction company A. Berglund Ab's 
quality manual and to compile the necessary documents that are required to be granted 
the RALA certificate. In addition, the application of the certificate also belongs to this 
thesis. Through the certification, the company hopes for improved profitability and a 
larger customer base and thus a strengthened order backlog. 
 
The thesis consists of a practical part and a theoretical part. The practical part is the 
updating of the quality manual, preparation of documents and application of the RALA 
certificate. In the theoretical part, information about quality management systems and 
their certification is dealt with. 
 
The result of this thesis is an updated quality manual and an application for the RALA 
certificate. The application has been approved and the company has received the RALA 
certificate. 
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1 Inledning 
I dagens läge är kvalitet ett mycket omtalat ämne och kraven på kvalitet blir allt högre. Detta 
har resulterat i att många företag idag har certifieringar och behörigheter för att påvisa sin 
verksamhets kvalitet. Även mindre företag har i dagens läge börjat certifiera sina tjänster 
och kraven på certifikat blir allt högre även för mindre företag. Företag måste idag ha 
certifierade kvalitetssystem för att kunna tävla om arbeten för till exempel NTM-centralen 
och Trafikverket. 
BYKVA r.f., Byggandets kvalitet r.f., erbjuder RALA-certifikatet, vilket är ett certifikat för 
kvalitetsledningssystem. RALA-certifikatet baseras på den väldigt omfattande ISO 9001-
standarden och kan ansökas av planerings- och byggherreföretag samt byggnads- och 
installationsföretag. 
Med hjälp av RALA-certifieringen kan företag inom byggnadsbranschen påvisa sin 
pålitlighet, kunskap och ansvarsfullhet. På så sätt förstärker även företagen sin 
konkurrenskraft och gör det lättare för beställare att välja entreprenörer. 
Detta examensarbete är gjort för och i samarbete med jordbyggnadsföretaget A. Berglund 
Ab i Raseborg. Den praktiska delen av arbetet har bestått av att uppdatera en befintlig 
kvalitetshandbok och uppgöra behövliga dokument som uppfyller de av BYKVA r.f. 
uppgjorda krav för certifiering samt att ansöka om certifikatet. 
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2 Grundinformation 
I detta kapitel presenteras grundinformation om beställning, beställare, bakgrund och 
målsättning.  
2.1 Beställningen 
Detta examensarbete är beställt av jordbyggnadsföretaget A. Berglund Ab. Avsikten med 
examensarbetet är att uppgöra och sammanställa dokument som krävs för att ansöka om 
BYKVA r.f. RALA-certifikat. Under sommaren 2019 inleddes diskussioner med företagets 
arbetschef angående examensarbetet och ett beslut kring ansökning om RALA-certifikat 
fattades. 
För att kunna ansöka om certifikatet krävs ett kvalitetssystem samt dokument och mätare av 
olika slag. Eftersom ett kvalitetsledningssystem med tillhörande kvalitetshandbok 
uppgjordes 2016 blir den huvudsakliga uppgiften i detta examensarbete att uppdatera 
kvalitetshandboken och uppgöra de dokument som behövs för att ansöka om certifikatet. 
Därtill hör själva ansökningsprocessen även till detta examensarbete. 
Från företagets sida ansvarar företagets VD och arbetschef för att behövlig information finns 
tillgänglig och att arbetet är möjligt att utföra. Som handledare för detta examensarbete 
fungerar företagets projektledare. 
2.2 Beställaren 
A. Berglund Ab är ett inom jordbyggnadsbranschen aktivt företag som är grundat i Ekenäs 
år 1966 av Atle Berglund. Till en början var A. Berglund ett enmansföretag som fokuserade 
på stenbrytning. I början av 1970-talet anskaffades den första grävmaskinen och 
tjänsteutbudet utvidgades. I dagens läge drivs verksamheten av Atles söner Anders och 
Johan Berglund. 
Till företagets tjänsteutbud hör i dagens läge schaktning, sprängning, gatubyggnad, 
kommunaltekniska arbeten samt försäljning och transport av material. Man erbjuder även 
krossning av energived, asfalt och betong samt mottagning av jordmaterial.  
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I företagets moderna maskinpark finns det sju grävmaskiner, sju lastbilar, två borrvagnar, 
två dumpers, fem hjullastare, en vägvält samt en trädkross. Maskinerna underhålls 
regelbundet och förnyas enligt behov. 
I företagets tjänst finns i dagens läge kring 15 personer. Bland dessa finns förutom företagets 
ledning grävmaskins-, lastbils- och borrvagnsförare samt hjälpkarlar. Vid behov hyr man 
även in hjälpkarlar och montörer. 
Företaget är aktivt i områden kring Ekenäs och Hangö samt västra Nyland. Till företagets 
kundkrets hör bland annat kommuner, stora byggföretag och småhusbyggare. Företaget har 
en stabil ekonomi och år 2019 hade man en omsättning på ungefär 3,4 miljoner euro. (A. 
Berglund Ab, 2020) 
2.3 Bakgrund 
Bakgrunden till beställningen av detta examensarbete är att allt fler beställare av 
jordbyggnadstjänster har börjat ställa högre krav på entreprenörerna. Trenderna på 
marknaden visar att större företag ständigt växer genom fusioner och uppköp av företag, 
vilket utgör en viss risk för företaget. Man vill alltså stärka sin konkurrenskraft och öka 
möjligheterna att tävla om arbeten för företaget. 
Genom en certifiering kan företaget påvisa sin kvalitativa verksamhet och således lättare 
delta i tävlingar om arbeten. Man har börjat märka att kunder som man tidigare arbetat för 
har börjat önska att entreprenörerna har certifieringar och behörigheter för att få arbeten.  
Dessutom kan företaget genom en certifiering delta i tävlingar om arbeten med statliga 
beställare, eftersom dessa idag kräver att alla delaktiga parter i deras projekt är certifierade. 
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2.4 Målsättning 
Målsättningen med detta examensarbete var alltså att uppdatera den befintliga 
kvalitetshandboken och uppgöra de dokument som krävs för en RALA-certifiering. 
Kvalitetssystemet ska behållas klart och tydligt så att kunder och anställda lätt kan förstå 
meningen med det. 
Efter att ha uppdaterat handboken och uppgjort de dokument som krävs hör det även till 
examensarbetet att ansöka om certifieringen. Det hör då till uppgiften att ta kontakt med 
BYKVA r.f. som beviljar dessa certifikat och reda ut hur man ska gå till väga och bestämma 
tidpunkter för eventuella möten och dylikt. 
Man vill med hjälp av detta examensarbete försäkra sig om att företagets verksamhet får en 
officiell bekräftelse och att kvaliteten på företagets tjänster lyfts fram. På det sättet önskar 
företaget att konkurrenskraften ökar och en större kundgrupp kunde nås och således få en 
större orderstock. 
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3 Kvalitet 
I detta kapitel behandlas begreppet kvalitet och kvalitetstänkande. Även kvalitet inom 
byggnadsbranschen diskuteras i detta kapitel. 
3.1 Vad är kvalitet? 
Kvalitet är ett begrepp som ofta tolkas på olika sätt. Det finns otaliga definitioner på 
begreppet kvalitet och många av dem fokuserar på mycket olika saker men de flesta har 
någonting gemensamt. I nästan alla definitioner hittar man två gemensamma punkter: 
 Att kundens behov ska uppfyllas.  
 Att kundens fastslagna eller antagna förväntningar ska jämföras. 
(Kankainen & Junnonen, 2001, s. 5) 
Många av de mest kända definitionerna i litteraturen är gjorda av kända personer som har 
forskat inom området. Bland annat W.E. Deming, Joseph M. Juran och Walter A. Shewhart 
har uttalat sig mycket kring kvalitet och kvalitetstänkande. 
Några exempel på definitioner är: 
 ”Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, d.v.s. behov eller 
förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk.” ISO 
9000:2000 
 ”Conformance to requirements” Philip Crosby 
 ”Quality should be aimed at the needs of the customer, present and future” Edwards 
Deming 
 ”Fitness for use” Joseph Duran 
 ”Kvalitetsbristerna utgörs av samhällets totala förluster orsakade av produkten efter 
dess leverans” Genichi Taguchi 
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 ”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 
kundernas behov och förväntningar” Bo Bergman, Bengt Klefsjö 
(Bergman & Klefsjö, Kvalitet från behov till användning, 2007) 
Definitionerna som dessa kända forskare har gjort antyder att det inte alltid räcker med att 
tillfredsställa kundernas förväntningar, utan att dessa till och med måste överträffas. Man 
vill att kunderna ska bli överraskade och på det sättet få dem att återkomma och sprida ett 
gott rykte om organisationen. (Bergman & Klefsjö, Kvalitet från behov till användning, 
2007) 
3.2 Kvalitet inom byggnadsbranschen 
Ett byggnadsprojekt är en process, där slutresultatets egenskaper klarnar enligt beställarens 
behov och förväntningar för det slutliga byggnadsobjektets helhet. Byggnadsobjektet formas 
enligt projektets olika aktörers arbete och för dem fastställda mål.  
Byggandets kvalitet delas upp i själva produktens, alltså byggnadens, kvalitet och 
verksamhetens, alltså byggnadsprocessens, kvalitet. Byggobjektets kvalitet delas sedan 
ytterligare in i olika områden. Ett sätt att åskådliggöra kvaliteten på ett byggnadsprojekts 
helhet är enligt figur 1. (Kankainen & Junnonen, 2001, s. 25) 
 
Figur 1 Kvalitetens indelning och utformning av byggnadsobjektets kvalitet. (Kankainen & Junnonen, 
2001) 
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Byggnadens kvalitet formas som ett resultat av en mångsidig process utförd av många olika 
parter. De väsentligaste parterna i ett byggnadsprojekt är användare, ägare, byggherren, 
planerare, materialtillverkare, entreprenörer och myndigheterna. Beroende på projektet kan 
en och samma person vara flera av de uppräknade parterna. Byggherren leder hela projektet 
men alla parters verksamhet påverkar kvaliteten på slutprodukten. (Kankainen & Junnonen, 
2001, s. 27) 
För att ett byggnadsprojekt ska nå så hög kvalitet som möjligt krävs en bra planering. 
Planeringens kvalitet kan delas in i planeringsprocessens kvalitet, planernas kvalitet och 
planeringsdokumentens kvalitet. Planernas kvalitet beror till stor del på hur väl beställaren 
eller användaren känner till behov och krav som byggnaden måste uppfylla. För att sedan 
lyckas uppfylla kraven för projektet krävs en upprepande process i planeringen, där man 
förtydligar och vid behov ändrar på planeringslösningar så att de uppfyller kraven. 
(Kankainen & Junnonen, 2001, s. 28) 
En annan väldigt viktig del av ett byggnadsprojekt är kommunikationen mellan alla delaktiga 
parter. Slutresultatets kvalitet bygger på hur väl de delaktiga parterna har lyckats 
kommunicera med varandra under byggnadsprocessens gång. Det är ytterst viktigt att 
noggrant fundera över vilka krav och behov som finns innan planeringen påbörjas, eftersom 
det i andra fall kan bidra till att man måste ändra på processen i byggnadsskedet. För att mäta 
projektets kvalitet fungerar slutligen kundens syn på huruvida det slutliga resultatet fyller de 
krav som ställts innan projektets början. (Kankainen & Junnonen, 2001, s. 29) 
För att mäta kvaliteten av ett projekt kan man se på projektet från flera synvinklar. Till 
exempel kan man mäta kvaliteten genom:  
 granska kvalitetsbrister eller fel under arbetstiden och antalet korrigerande åtgärder 
 respons och kundnöjdhetsmätningar 
 antalet fel vid slutgranskningen 
 uppföljning av garantikostnader 
 arbetsplatsspecifika kvalitetsmätare. 
(Talonrakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS sr, 2016) 
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4 Kvalitetsledningssystem 
I dagens läge är det väldigt vanligt att företag har ett kvalitetssystem. Man talar även om 
kvalitetsledningssystem och i finskan talar man om laatujärjestelmä, vilket betyder 
kvalitetssystem, men dock används oftare toimintajärjestelmä som översätts till 
verksamhetssystem. Många beställare kräver i dagens läge att leverantörer ska ha ett 
dokumenterat kvalitetsledningssystem. 
4.1 Vad är ett kvalitetsledningssystem? 
Ett kvalitetsledningssystem kan anses vara ett hjälpmedel för ett företag när det gäller att 
styra företagets verksamhet och utveckla samt förbättra företagets produkters eller tjänsters 
kvalitet.  Till kvalitetssystemet hör metoder och rutiner som företaget strävar efter. 
Organisation och ansvarsstrukturer hör även till kvalitetssystemet. Kvalitetssystemet bör 
vara väl dokumenterat, så att det fungerar som stöd i verksamheten och som bas för 
företagets kvalitetsrevision. (Talonrakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS sr, 
2016) 
Kvalitetsmålen hos en organisation kompletterar ofta andra mål hos organisationen. Till 
exempel mål som berör tillväxt, finansiering, lönsamhet, miljö, hälsa eller säkerhet. De olika 
delarna av ledningssystemet kan integreras med kvalitetssystemet så att man får ett komplett 
kvalitetsledningssystem, vilket underlättar planering och fördelning av resurser och således 
den totala effektiviteten hos organisationen. (Bergman & Klefsjö, Kvalitet från behov till 
användning, 2007, s. 508) 
Ett dokumenterat och fungerande kvalitetssystem är: 
 Ett verktyg för leda ett företag och projekt. 
 Företagets ”minne” för verksamheten och konstant utveckling. 
 Företagets lagringsplats för utvecklingsprojekt och resultat. 
(Talonrakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS sr, 2016, s. 10) 
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Det finns olika definitioner på vad ett kvalitetssystem är, men enligt terminologistandarden 
för kvalitet, är definitionen för kvalitetssystem följande: 
”Med kvalitetssystem menas organisatorisk struktur, ansvar, rutiner, processer och resurser 
för att leda och styra verksamheten med avseende på kvalitet” (Bergman & Klefsjö, Kvalitet 
i alla led, 1991, s. 159) 
 
4.2 Uppbyggnad 
Ett kvalitetssystems uppbyggnad varierar organisationsvis. I den traditionella mallen är 
kvalitetssystemets delar: 
 Kvalitetshandbok 
 Direktiv för förfaranden 
 Direktiv för verksamheten 
 Referensmaterial 
Tillsammans bildar dessa delar organisationens kvalitetssystem. För enskilda projekt görs 
en kvalitetsplan enligt organisationens kvalitetssystem. Dokument från såväl hela 
organisationens kvalitetssystem som projektspecifika kvalitetsplaner arkiveras i 
organisationens kvalitetsarkiv. (Kankainen & Junnonen, 2001, s. 17) 
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Figur 2 Kvalitetssystemets uppbyggnad och omgivning. (Kankainen & Junnonen, 2001) 
 
Kvalitetshandboken ska förmedla information till såväl kunder som den egna organisationen 
angående ledningens vision på kvalitet. Därtill ska kvalitetshandboken ta upp de 
kvalitetselement som organisationen kommer att använda sig av på marknaden och beskriva 
hur kvalitetssystemets olika delar passar ihop. 
Därtill bör en bra kvalitetshandbok övertyga kunderna om företagets förmåga att producera 
sina produkter eller tjänster kvalitativt. Dessutom ska kvalitetshandboken förbättra 
förståelsen för det egna arbetet hos personerna i organisationen och ge stöd i arbetet vid 
kritiska arbetsmoment. (Kankainen & Junnonen, 2001, s. 17) 
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5 ISO 9000 
ISO 9000 serien blev en ISO-standard år 1987. Standarden har sina rötter i den amerikanska 
militären. ISO 9000 är inspirerad av den brittiska standarden BS 5750, vilken i sin tur är 
influerad av MIL-Q-9858. MIL-Q-9858 kommer från det amerikanska flygvapnets standard 
från 1930-talet   och NATO-standarden från 1940-talet. 
Efter att ISO 9000 blev en internationell standard har den översatts och blivit nationell 
standard i över 100 länder. Standarden har varierande namn i de olika länderna men har i 
stort sett identiskt innehåll i alla länder. 
ISO 9000 serien innehåller olika standarder: 
 ISO 9000, vilken behandlar grundprinciper för kvalitetsledning samt begrepp och 
termer för kvalitetsledningssystem. 
 ISO 9001 som innehåller standardens krav på kvalitetsledningssystem. ISO 9001 
utgår från ett processangreppssätt. 
 ISO 9004 ger vägledning för ibruktagande av kvalitetsledningssystem och behandlar 
processer för konstant förbättring och utveckling gällande hur en organisation kan få 
ökad kundtillfredsställelse. 
 ISO 19011 ger vägledning i hur revisioner gällande kvalitet och miljö bör 
genomföras inom en organisation. 
I ISO 9000 familjen skiljer man mellan krav på organisationens kvalitetsledningssystem och 
kvalitet på organisationens produkter. ISO 9001 är en enda delen av ISO 9000 familjen som 
specificerar kraven på kvalitetsledningssystem. Kraven i ISO 9001 är uppgjorda så att de ska 
kunna tillämpas på vilken organisation som helst, oberoende av organisationens bransch 
eller verksamhet. (Bergman & Klefsjö, Kvalitet från behov till användning, 2007, ss. 501-
504) 
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5.1 ISO 9001 
Som tidigare nämnt är ISO 9001 den standard som beskriver hur ett kvalitetsledningssystem 
ska vara uppbyggt. Standarden baseras på en modell som beskriver processerna (Figur 3). 
I standarden finns krav på hur organisationen ska upprätta, dokumentera, underhålla ock 
förbättra ett kvalitetsledningssystem. (Bergman & Klefsjö, Kvalitet från behov till 
användning, 2007, s. 508) 
 
Figur 3 Modell över processerna i ett kvalitetsledningssystem. (ISO, 2008)  
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6 Kvalitetscertifiering 
I och med en kvalitetscertifiering får företaget sitt kvalitetssystem utvärderat av en godkänd 
och objektiv tredje part. Efter att kvalitetssystemet har utvärderats görs en rapport över detta 
och slutligen är det styrelsen hos den tredje parten som avgör huruvida företaget beviljas 
certifikatet eller inte. I detta kapitel behandlas RALA-certifikatet och BYKVA r.f., som 
beviljar detta certifikat. 
6.1 BYKVA r.f. 
BYKVA r.f. (Byggandets kvalitet r.f.) grundades år 1997 av organisationer inom fastighets- 
och byggnadsbranschen. I dagens läge ligger 15 organisationer bakom denna förening och 
deras syfte är att förbättra kvaliteten på byggandet i Finland genom att utfärda och bevilja 
klassificeringar och behörigheter. BYKVA r.f. samlar in information om företagen i 
branschen, utvärderar deras verksamhet och för register över företagen.  
De behörigheter och certifieringar BYKVA r.f. utfärdar baseras på verifieringar av uppgifter 
om företagen och deras verksamhet. Dessa behörigheter och certifikat är avsedda att 
underlätta byråkratin i byggandet och öka insynen i byggnadsprocesserna.  
Med hjälp av BYKVA r.f. tjänster kan företagen påvisa sin kompetens och att deras 
verksamhet är pålitlig och ansvarsfull. BYKVA r.f. tjänster underlättar val av företag för 
beställare av byggnadsprojekt eftersom företag med RALA-behörighet eller certifikat 
säkerställer att projektet genomförs på ett godkänt och säkert sätt samt att kvaliteten på 
tjänsterna är hög. (RALA, 2020) 
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6.2 RALA-certifikat 
RALA-certifikatet är en utvärderingsmetod som är ämnad för företag inom 
byggnadsbranschen. Certifieringen baserar sig på utvärdering av företagens kvalitetssystem 
enligt ISO 9000 standarden. Företag som kan ansöka om ett RALA-certifikat är planerings- 
och byggherreföretag samt byggnads- och installationsföretag. 
RALA-certifikatets mål är att höja nivån på företagens verksamhets- och 
kvalitetsledningssystem, förbättra konkurrenskraften och erbjuda företag inom 
byggnadsbranschen en offentlig utvärdering. 
Utvärderingsgrunderna är utvecklade av centrala aktörer inom branschen och behandlar 
förutom verksamhetsmetoder även miljö- och arbetssäkerhetsaspekter. Genom RALA-
certifiering får företaget alltså: 
 Offentlig bekräftelse av verksamhetssystemet. 
 Ökad konkurrenskraft, då kvalitetsledningens nivå kan påvisas. 
 Möjlighet för verksamheten att utvecklas med hjälp av responsen. 
Dessutom bidrar RALA-certifieringen till att valet av entreprenörer blir lättare för 
beställarna av arbeten. De företag som beviljats certifiering hittas i ett register via BYKVA 
r.f. hemsida. (BYKVA r.f., 2020) 
 
6.2.1 Bedömningsgrunder 
Beroende på vilken verksamhet det ansökande företaget verkar inom, skiljer sig 
bedömningsgrunderna en aning. BYKVA r.f. delar in verksamhetsområdena i 
planeringsföretag, byggherreföretag och byggnads- och installationsföretag. I detta fall är 
det certifiering för byggnads- och installationsföretag som ansöks. Bedömningsgrunderna 
för byggnads- och installationsföretag består av totalt 45 punkter.  
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Bedömningsgrunderna är indelade i fyra delområden: 
1. Ledning och utveckling 
2. Resurser 
3. Anbuds-, avtals- och upphandlingsverksamhet 
4. Projektverksamhet/entreprenad 
6.2.2 Certifieringsprocessen 
Certifieringsprocessen inleds med att företaget utvecklar sin verksamhet och uppgör 
dokumentering av företagets verksamhetsmetoder. Ansökningsprocessen för ett RALA-
certifikat inleds med att företaget bekantar sig med tidigare nämnda bedömningsgrunder och 
gör en självutvärdering av företaget för att ta reda på huruvida företagets verksamhet 
uppfyller de angivna kraven. 
Efter att självbedömningen är gjord skickas den in tillsammans med ansökningsblanketten 
som hittas på BYKVA r.f. hemsida. I självutvärderingen fyller man i om företagets 
verksamhet uppfyller de kriterier som ställts och bifogar även en beskrivning av företagets 
verksamhetssystem, till exempel en kvalitetshandbok. 
Därefter behandlas ansökningen och en auditör väljs ut. Auditören granskar 
certifikatsansökningen och kontaktar därefter det ansökande företaget för att bestämma en 
tidpunkt för utvärderingen av företaget. Efter det gör auditören upp en utvärderingsplan. 
När auditören har gjort upp utvärderingsplanen och en tidpunkt för utvärderingen är bestämd 
kommer auditören till företagets huvudkontor för att gå igenom utvärderingsgrunderna med 
företaget. För byggnadsföretag kan utvärderingen göras på lämpliga byggarbetsplatser. 
Efter att auditören har gjort besöket rapporterar denne eventuella upptäckta avvikelser och 
bestämmer en tidtabell för att göra korrigerande åtgärder. Oftast gäller att de korrigerande 
åtgärderna ska göras inom tre månader. Då företaget har gjort de korrigerande åtgärderna 
lämnas en rapport angående detta in och huvudauditören granskar och skickar den vidare till 
utvärderingsnämnden. 
Sista delen av processen är utvärderingsnämndens godkännande och beviljande av RALA-
certifikat, eller avslag och krav på ytterligare korrigerande åtgärder. Om ansökningen blir 
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Figur 5 Logo för RALA-certifikat  
beviljad är certifikatet i kraft upp till tre år åt gången utgående från att företagets verksamhet 
uppfyller de angivna kraven. (BYKVA r.f., 2020) 
 
Figur 4 Bild över ansökningsprocessens olika skeden (BYKVA r.f., 2020) 
 
Efter ett beviljat certifikat följer uppföljningsutvärderingar en gång per år. Då granskas att 
verksamheten uppfyller kriterierna för certifikatet. Uppföljningsutvärderingarna görs i 
huvudsak på företagets huvudkontor. (BYKVA r.f., 2020) 
Certifieringsprocessen ser likadan ut oberoende för vilket område man ansöker certifikat 
inom. Det är endast bedömningsgrunderna som skiljer sig år för de olika delområdena. 
Beroende på företagets storlek och omsättning varierar tiden det tar för hela processen samt 
priset för certifieringen. Priset för certifikatet ligger mellan 360 € och 3000 € per år beroende 
på företagets omsättning. Därtill kommer även en timdebitering för auditören, vilken är 115 
euro per timme. (BYKVA r.f., 2020) 
Då ett företag har blivit beviljat RALA-certifikatet får företaget använda logon för 
certifikatet på sin hemsida. Man kan även beställa logon för att limma på bilar eller maskiner 
och dylikt.  
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7 Resultat 
Resultatet av detta examensarbete har blivit en uppdaterad kvalitetshandbok samt uppgjorda 
dokument som krävs för att få ett beviljat RALA-certifikat. Därtill har en ansökning om 
RALA-certifikatet blivit gjord genom en elektronisk självutvärdering och 
ansökningsblankett. 
Som tidigare nämnts gör alltså företaget en utvärdering av verksamheten i samband med 
ansökningen av RALA-certifikatet. Denna utvärdering gick rätt så enkelt att göra, även om 
den var en aning tidskrävande. Ansökningsblanketten och självutvärderingen är på finska, 
men efter att ha varit i kontakt med personal från BYKVA r.f. fick jag grönt ljus att göra 
dem på svenska. 
Efter att ansökningen var inlämnad kontaktade en auditör mig angående tidpunkt för 
utvärdering av företagets verksamhet. Efter att ha bestämt en tidpunkt för utvärderingen samt 
en arbetsplats att besöka förbereddes och samlades nödvändiga dokument och dylikt för att 
enkelt och smidigt få utvärderingen att löpa. 
Då auditören kom till företagets huvudkontor satt vi ner i mötesrummet och började 
utvärderingen. Auditören diskuterade om företagets verksamhet och kvalitetshandbok. Hon 
ställde frågor om verksamheten och företaget som besvarades av mig och företagets 
projektledare. Efter att ha suttit vid mötesbordet i ett par timmar åkte vi till centrum på lunch 
och i samband med det besökte vi en arbetsplats i centrum av Ekenäs. Där gick vi igenom 
arbetssäkerheten och dylikt. Auditören ställde där frågor som besvarades till stor del av 
arbetsplatsledaren och projektchefen. Därefter åkte vi tillbaka till kontoret och gick sedan 
igenom utvärderingen. Auditören nämnde då vad hon ansåg att var bra och vad som borde 
förbättras. 
En tid efter utvärderingen skickade auditören en rapport över utvärderingen. I rapporten 
ingick auditörens noteringar från utvärderingen. Bland dessa noteringar fanns det två punkter 
vilka auditören ansåg att måste korrigeras innan vidare behandling. De brister som auditören 
hade noterat korrigerades och skickades in för behandling.  
Efter att korrigeringarna lämnats in för behandling räckte det ca en vecka innan BYKVA r.f. 
svarade. Svaret var att korrigeringarna godkändes och att företaget har erhållit RALA-
certifikatet. 
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8 Diskussion 
Detta examensarbete har för mig varit väldigt givande och intressant. Jag har genom arbetet 
lärt mig mycket mer om företaget och verksamheten. Dessutom har jag fått en tydligare bild 
av hur verksamheten sköts och vad som krävs vid olika skeden av arbetet.  
Till en början verkade ämnet inte riktigt så intressant, men efter att ha kommit igång med 
arbetet började det bli mer och mer intressant och jag insåg fort att detta är en viktig del av 
verksamheten. Jag har genom arbetet lärt mig mycket om kvalitetstänkande och 
kvalitetsledningssystem i praktiken. 
Personligen ser jag detta kvalitetstänkande som en mycket positiv sak. Dock är det en hel 
del man måste tänka på och för små företag verkar detta inte alltid vara så lockande. Det 
krävs en hel del mer pappersarbete och uppföljningar av det ena och det andra, vilket kan bli 
relativt tidskrävande. Jag anser däremot att varje företag, oberoende storlek, kunde dra nytta 
av att göra upp någon form av kvalitetsledningssystem.   
Huruvida man vill certifiera sitt kvalitetssystem är upp till var och ett företag, men i detta 
fall tror jag att A. Berglund Ab har gjort ett bra val, eftersom det krävts att ledningen i 
företaget i fortsättningen kommer att följa upp och granska verksamheten bättre, vilket 
förhoppningsvis kommer att leda till bättre resultat i framtiden. 
Angående ansökningen av RALA-certifikatet tycker jag att det gick väldigt smidigt. 
Personalen på BYKVA r.f. var hjälpsamma och svarade snabbt på frågor och funderingar 
som kom upp under arbetets gång. En liten faktor som kanske gjorde arbetet en aning svårare 
för mig personligen var att ansökningen var på finska. Personen jag kontaktade först svarade 
på mina e-post på svenska, men önskade att endast prata svenska via e-post, eftersom han 
inte kunde prata svenska. Auditören kunde inte svenska, så där var jag tvungen att sköta allt 
på finska. 
Utvärderingen gick enligt mig riktigt bra. Eftersom jag inte arbetat på kontoret tidigare hade 
jag ganska svårt att svara på de flesta frågor som auditören ställde. Företagets projektledare 
fick alltså svara på de flesta frågor, eftersom han är betydligt mer insatt i företagets 
verksamhet. 
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Eftersom kvalitetshandboken blivit uppdaterad och certifikatet blivit godkänt anser jag att 
detta examensarbete har nått sitt mål. Förhoppningsvis kommer företaget att dra nytta av 
arbetet som utförts. 
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    Bilaga 2: Sammanfattningsrapport från utvärdering 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
